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DAFTAR PEMAKALAH SEMINAR NASIONAL  
FAKULTAS PERTANIAN UNS 2020 
 
No Pemakalah Afiliasi 
1   Suyadi (Pembicara Utama)   Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan   
  Indonesia (FPPTPI);  
 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
2 Luky Adrianto (Pembicara Utama)   Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan  
  dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI); 
  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut   
Pertanian Bogor  
3 Jamhari (Pembicara Utama)   Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian   
  Indonesia (FKPTPI); 
Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada  
4 Samanhudi (Pembicara Utama) Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret  
5 A. Yulyani Fadwiwati Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Gorontalo  
6   Adellya Azhari Rahma   Universitas Padjadjaran 
7   Adnan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua 
8   Afik Setiawan   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
9 Afriyanti Universitas Veteran Bangun Nusantara 
10   Agung Wibowo   Universitas Sebelas Maret 
11   Agus Nugroho Setiawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
12   Agus Sugiyatno Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah 
Subtropika, Jawa Timur 
13 Agustina Y.S. Arobaya   Fakultas Kehutanan (FAHUTAN) Universitas  
  Papua (UNIPA); 
Pusat Penelitian Keanekaragaman Hayati 
(PPKH) Universitas Papua (UNIPA) 
14   Ahmad Faiz Armiano Syah Universitas Diponegoro 
15   Aldila Din Pangawikan Universitas Padjadjaran 
16   Alfi Khoiru Nisa Universitas Padjadjaran 
17 Amelia Putri Ningtias Universitas Wahid Hasyim 
18   Anak Agung Ngurah Bagus Kamandalu   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali 
19   Anella Retna Kumala Sari   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali 
20   Angga Pramana Universitas Riau, 
21   Anisa Arlis Setia    Universitas Muhammadiyah Bengkulu 
22   Annisa Qurrota A’yun   Universitas Sebelas Maret 
 23 Anwar Hamdani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul 
Bhirawa, Indonesia  
24   Aprilia Ike Nurmalasari Universitas Sebelas Maret 
25 Aqil Adyatama Universitas Tidar 
26   Arif Sudarmaji   Universitas Jenderal Soedirman 
27   Arifatul Jannah    Universitas Kristen Satya Wacana 
28   Arik Santoso   Universitas Kristen Satya Wacana 
29   Arkanudin Rizki Permono   Universitas Sebelas Maret 
30 Armadi Yukiman   Universitas Muhammadiyah Bengkulu 
31   Arrin Rosmala Universitas Perjuangan Tasikmalaya 
32   Asis   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh  
33   Asri Nursiwi Universitas Sebelas Maret 
34   Atina Rahmawati Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
 35 Ayu Intan Sari Universitas Sebelas Maret 
 36 Ayu Kumala Sari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta 
  37 Ayu Rahayu Universitas Tidar 
 38   Azwar Maaz Universitas Gadjah Mada 
 39   Bambang Pujiasmanto   Universitas Sebelas Maret  
 40 Bayu Fajar Ariyanto Universitas Tidar 
 41   Bernadeta Soedarini Universitas Katolik Soegijapranata 
42   Birgitta Devina Santoso Universitas Katolik Soegijapranata 
43   Boy Macklin Pareira Prawiranegara Universitas Padjadjaran 
 44 Budi Santoso Universitas Tidar 
 45 Budiarto Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta  
46 Christine P. Lomo Universitas Prisma 
47   Cucu Suherman Universitas Padjadjaran 
48   Dedi Widayat Universitas Padjadjaran 
49   Denny Kurniadie Universitas Padjadjaran 
50   Devi Safrina   Balai Besar Penelitian dan Pengembangan  
  Tanaman Obat dan Obat Tradisional 
51 Devi Safrina Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional  
52 Dewi Hastuti Universitas Wahid Hasyim 
53   Dewi Rumbaina Mustikawati   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)   
  Lampung 
54 Dian Lestari Universitas Muhammadiyah Kotabumi 
55   Dian Susanti   Balai Besar Penelitian dan Pengembangan  
  Tanaman Obat dan Obat Tradisional 
56   Didik Indradewa Universitas Gadjah Mada 
57   Dimas Nur Annisa PT. Santani Agro Perkasa 
58   Djoko Murdono   Universitas Kristen Satya Wacana  
59   Dwi Anistyarini   Universitas Sebelas Maret 
60 Dwi Ratna Sari Universitas Diponegoro 
61   Dwi Rustam Kendarto   Universitas Padjadjaran 
  62 Dwiningtyas Padmaningrum Universitas Sebelas Maret 
63 Dwiwiyati Nurul Septariani Universitas Sebelas Maret 
64   Eddy Triharyanto   Universitas Sebelas Maret 
65   Edy Subroto Universitas Padjadjaran 
66   Edy Suryadi   Universitas Padjadjaran 
67   Efrin Firmansyah Universitas Perjuangan Tasikmalaya 
68   Eka Fitasari Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
69 Eka Fitria Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 
70   Eko Murniyanto   Universitas Trunojoyo 
71 Endah Subekti Universitas Wahid Hasyim 
  72 Endang Saryanti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul 
Bhirawa, Indonesia  
73   Endang Siti Rahayu   Universitas Sebelas Maret 
74   Endang Sulistyaningsih Universitas Gadjah Mada 
75 Endang Tri Rahayu Universitas Sebelas Maret 
76   Eny Lestari   Universitas Sebelas Maret 
77   Erdiansyah Rezamela Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung 
78   Esti Widowati Universitas Sebelas Maret 
79   Evy Latifah  BPTP Jawa Timur 
80   Fajriyatus Sho’idah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua 
81   Febria Cahya Indriani   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
82 Freddy Pattiselanno Pusat Penelitian Keanekaragaman Hayati 
(PPKH) Universitas Papua (UNIPA); 
Fakultas Peternakan (FAPET) Universitas Papua 
(UNIPA) 
83   Gatut Wahyu AS   Balai Penelitian Tanaman Legum dan Umbi  
  Indonesia 
84 Gideon A. R. Tiwow Universitas Prisma 
85 Ginar Rosita Univestitas Tidar 
86   Hamdan   Peneliti Balitbangtan Balai Pengkajian  
  Teknologi Pertanian Bengkulu 
87 Hanifah Ihsaniyati Universitas Sebelas Maret 
88   Hapsah Zaqi Furqon   Universitas Padjadjaran 
89   Harini Ririn   Universitas Muhammadiyah Bengkulu 
90   Hasmiandy Hamid Universitas Andalas 
91 Henny Kuntyastuti Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan 
Umbi, Jawa Timur 
 
92 Herdina Pratiwi Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan 
Umbi, Jawa Timur 
93   Heri Syahrian   Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung 
94   Heru Sudrajad Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tananman Obat danObat Tradisional, Jawa 
Tengah 
95   Hery Widijanto  Universitas Sebelas Maret 
96   Husaini   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 
97   I Gusti Putu Diva Awatara   Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul  
  Bhirawa, Indonesia 
98   I Made Sukarja   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali  
99   Ida Hodiyah Universitas Siliwangi 
100 Ida Mei Liana  Universitas Sebelas Maret  
101   Ifan Primadiyono   Universitas Sebelas Maret 
102   Ika Mei Narti Universitas Sebelas Maret 
103   Indah Sri Wulandari   Universitas Jember 
104   Intan Larasati Asriyana    Universitas Kristen Satya Wacana 
105   Intan Ratna Dewi Anjarsari Universitas Padjadjaran 
106 Jacob Manusawai   Fakultas Kehutanan (FAHUTAN) Universitas  
  Papua (UNIPA) 
107   Jauhar Kumala Shuni Universitas Sebelas Maret 
108   Jessica Stephanie Universitas Katolik Soegijapranata 
109   Joko Restuono   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
110 Joko Winarno Universitas Sebelas Maret 
111 Jonathan Anugrah Lase Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Maluku Utara 
112 Juarini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta 
113   Judith Belinda Wijaya   Universitas Sebelas Maret 
114 Kurnia Paramita Sari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan 
Umbi, Jawa Timur  
115   Laili Khumairotusyifa   Universitas Sebelas Maret 
116   Lamhot Edy Pakpahan   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 
117 Laras Nur Prawesti1 Univestitas Tidar  
118 Laurentius J.M. Rumokoy Universitas Sam Ratulangi 
119 Liauw Lia Sanjaya Balai Penelitian Tanaman Hias, Cianjur 
120 Linda Nur Susila Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul 
Bhirawa, Indonesia 
121 Lukman Hakim Universitas Sebelas Maret 
122   Lundu Septriharis Pasaribu   Universitas Padjadjaran 
123   Lutfi Aris Sasongko Universitas Wahid Hasyim  
124 M.B.S. Adi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Jawa 
Tengah 
125   Maman Suryaman Universitas Siliwangi 
126 Margareta Yantari Universitas Sebelas Maret 
127   Maria Marina Herawati   Universitas Kristen Satya Wacana 
128   Maria Theresia Sri Budiastuti Universitas Sebelas Maret 
129   Matthew Sudirgo   Universitas Padjadjaran 
130 Meilan Sugiarto Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta 
131   Mey Dita   Universitas Bengkulu 
132   Mira Ariyanti Universitas Padjadjaran 
133   Miratus Saadah Universitas Wahid Hasyim  
134 Mohammad Alif Rivandi   Universitas Jenderal Soedirman 
135   Muhamad Iqbal Universitas Padjadjaran 
136   Muhammad Ismail    Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 
137 Muhammad Rizki Kautsar Universitas Sebelas Maret 
138   Muhammad Suryana 
 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tananman Obat danObat Tradisional, Jawa 
Tengah 
139   Muzilatul Nilisma Universitas Andalas 
140 Nadia Ade Luthfiana Universitas Tidar 
141 Nadira Putri Sermalia Universitas Tidar 
142 Nanik Dara Senjawati Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta  
143   Nasrudin Universitas Perjuangan Tasikmalaya 
144   Neng Inten  Universitas Siliwangi 
145   Nining Ratningsih Universitas Padjadjaran 
146 Novian Wely Asmoro Universitas Veteran Bangun Nusantara  
147   Nugraheni Widyawati   Universitas Kristen Satya Wacana 
148 Nur Hidayah Universitas Tidar 
149 Nur Rahmawati Wijaya Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional 
150 Nurbaiti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh  
151   Nurmegawati   Peneliti Balitbangtan Balai Pengkajian  
  Teknologi Pertanian Bengkulu 
152   Nurpilihan Bafdal   Universitas Padjadjaran 
153 Nurul Husniyati Listyana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Jawa 
Tengah 
154 Nurul Wahidah Rahmatika Universitas Sebelas Maret 
155   Nuryati   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
156   Ongko Cahyono   Universitas Sebelas Maret 
157   Pardono   Universitas Sebelas Maret 
158   PER. Prahardini BPTP Jawa Timur 
159   Podesta Fiana   Universitas Muhammadiyah Bengkulu 
160   Pratanti Haksiwi Putri   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
161 Procula R Matitaputty Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
NTT 
162   Puji Harsono   Universitas Sebelas Maret 
163 Purwanto  Universitas Veteran Bangun Nusantara 
164   Purwono   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
165 Putri Dwi Kurniawati UIN Sunan Ampel Surabaya 
166   R. Arif Malik Ramadhan Universitas Perjuangan Tasikmalaya 
167   Rachman Jaya   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 
168 Rahma Widyastuti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Jawa 
Tengah 
169 Rahman Jaya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 
170   Ratna Dewi Kusumaningtyas Universitas Negeri Semarang 
171   Ratna Wylis Arief   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)  
  Lampung 
172   Reflin Universitas Andalas 
173   Reikha Rahma Politeknik Negeri Jember 
174   Resha Riyadi Universitas Perjuangan Tasikmalaya  
175   Reyna Harum Aprilia   Universitas Sebelas Maret 
176 Ridhwan Anshor Alfauzi  Universitas Tidar 
177   Rija Sudirja Universitas Padjadjaran 
178   Rina Artari   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan   
  Umbi, Jawa Timur 
179   Rindy Kusumawati Universitas Slamet Riyadi  
 
180 Rissa Rahmadwiati Universitas Sebelas Maret 
181   Robet Asnawi   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)  
  Lampung 
182   Rohula Utami Universitas Sebelas Maret 
183   Rosa Tri Hertamawati Politeknik Negeri Jember 
184   Rossi Indiarto Universitas Padjadjaran  
185 Saepuloh Balai Penelitian Tanaman Hias, Cianjur  
186   Sagung Ayu Nyoman Aryawati   Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali  
187   Sandro Pangidoan Siahaan    Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian 
188   Santi Rosniawaty Universitas Padjadjaran 
189   Saparso   Universitas Jenderal Soedirman 
190 Sapja Anantanyu Universitas Sebelas Maret 
191   Sarah Fitri Soerya   Universitas Padjadjaran 
192   Satoto   Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Jawa  
  Barat 
193   Selvy Isnaeni Universitas Perjuangan Tasikmalaya 
194   Septi Nur Wijayanti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
195 Setyowati Universitas Sebelas Maret 
196 Shanti Emawati Universitas Sebelas Maret 
197 Shofia Nur Awami Universitas Wahid Hasyim 
198 Shofyan Adi Cahyono PO. Sayur Organik Merbabu, Semarang 
199   Siti Fatimah Universitas Sebelas Maret 
200   Siti Mariana Widayanti   Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian 
201   Siti Muzaiyanah   Balai Penelitian Tanaman Legum dan Umbi  
  Indonesia 
202   Siti Nurhidayah Universitas Perjuangan Tasikmalaya 
203   Slamet Minardi   Universitas Sebelas Maret 
204 Sodiq Jauhari  Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
Jawa Tengah  
205 Sophia Ratnawaty Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
NTT  
206 Sri Desky Eka Viomalini  Universitas Tidar 
207   Sri Endang Agustina Rahayuningsih   Universitas Palangka Raya 
208   Sri Nyoto   Universitas Sebelas Maret  
209   Sri Wahyuningsih Universitas Wahid Hasyim  
210 Subagiya Universitas Sebelas Maret 
211 Sudadi   Universitas Sebelas Maret  
212 Sugihardjo Universitas Sebelas Maret 
213   Sulandjari Universitas Sebelas Maret 
214 Sularno Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
Jawa Tengah 
215 Sulis Setyorini Universitas Sebelas Maret 
216   Suluh Nusantoro Politeknik Negeri Jember 
217 Suminah   Universitas Sebelas Maret 
218   Supriyono   Universitas Sebelas Maret 
219 Surya  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Gorontalo 
220   Suryadi   Universitas Muhammadiyah Bengkulu 
221   Suryono   Universitas Sebelas Maret  
222   Sutarno Universitas Sebelas Maret 
223   Sutopo 
 
  Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah  
  Subtropika, Jawa Timur 
224 Sutrisno Hadi Purnomo Universitas Sebelas Maret 
225 Suwarto Universitas Sebelas Maret 
226   Syamsul Huda   Universitas Padjadjaran 
227   Teguh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tananman Obat danObat Tradisional, Jawa 
Tengah 
228 Temmy Sulistyowati Universitas Sebelas Maret 
229   Tinuk Sri Wahyuni   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
230   Titik Sundari   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
231   Titistyas Gusti Aji Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah 
Subtropika, Jawa Timur 
232   Tresna Shinta Dewi   Universitas Padjadjaran 
233   Tri Nopsagiarti Universitas Islam Kuantan Singingi 
234 Tri Puji Rahayu Universitas Tidar 
235   Trijono Djoko Sulistyo   Universitas Sebelas Maret 
236   Tyas Friska Dewi   Balai Besar Penelitian dan Pengembangan  
  Tanaman Obat dan Obat Tradisional 
237 Tyas Friska Dewi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional 
238   Ulfa Mutammimah   Universitas Sebelas Maret 
239 Umi Fadlilah Univestitas Tidar 
240   UumUmiyati Universitas Padjadjaran 
241 Vevy Widyawati Universitas Sebelas Maret  
242   Victoria Kristina Ananingsih Universitas Katolik Soegijapranata 
243   Vincent Hadi Wiyono   Universitas Sebelas Maret 
244   Vitria Puspitasari  Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung 
245   Wahyu Mushollaeni Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
246 Widitya Tri Nugraha Universitas Tidar 
247   Widyantoro   Balai Besar Penelitian dan Pengembangan  
  Tanaman Obat dan Obat Tradisional 
248   Wili Heriko Universitas Islam Kuantan Singingi 
249 Wisje Lusia Toar Universitas Sam Ratulangi 
250   Wisnu Adi Nugraha Putra Permana Universitas Sebelas Maret 
251 Wita Balqis Giarda Universitas Tidar 
252   Wiwit Rahajeng   Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan  
  Umbi, Jawa Timur 
253   Yannie Asrie Widanti Universitas Slamet Riyadi  
 
254 Yanuar Achadri Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
NTT 
255 Yehezkiel Paulus Malo Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta 
256 Yosephine Laura Raynardia Esti 
Nugrahini 
Universitas Tidar 
257 Yuannita Aida Universitas Prisma  
258 Yudhistira Indra Pratama Universitas Tidar 
259   Yudi Sastro   Peneliti Balitbangtan Balai Pengkajian  
  Teknologi Pertanian Bengkulu 
260 Yulia Purnamarusi Karomah Universitas Sebelas Maret 
261   Yulmira Yanti Universitas Andalas 
262   Yustina Wuri Wulandari   Universitas Slamet Riyadi  
263 Zahrotul Luklukyah Universitas Tidar 
264 Zurriyatina Qurrota A’yun  Universitas Tidar 
 
